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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO DE T E R U E L Y SU PROVINCIA 
jlj -Redacción y Administración) Temprado, 11 Sábado 12 de Mayo 1934 
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Hace ya tiempo que en algunos 
estados comienzan los católicos a 
preocuparse de la influencia del cine 
en la corrupción y en la educación 
de las masas, y se dan cuenta de la 
perentoria necesidad de reaccionar 
contra la malsana y abundante pro-
ducción cinematográfica de las so-
ciedades americanas y europeas. 
De dos maneras se ejerce la ac-
ción de los católicos: delatando la 
película mala y procurando la pro-
ducción de buena. 
Por el primer sistema trabaja el 
canónigo Reymond con su diario 
«Choisir» publicado en París. En él 
establece una clasificación de films 
para prevenir al público. La influen-
cia de este periódico es cada día ma-
yor y ha suscitado en Lille la for-
mación de un «Comité de Cine» con 
el mismo objeto. 
En Bélgica no hace muchos meses 
que ha quedado constituida la «Liga 
del Film», cuya actuación es seme-
jante a las obras citadas, pero que 
ha tenido además el acierto de abrir 
un concurso para premiar al mejor 
film católico. En Munich y Colonia 
hay organizados pequeños archivos 
de películas católicas con un catá-
logo que da un resumen y juicio de 
las mismas. 
En Holanda hace ya tiempo que 
existe una «Central católica de 
Film» destinadaa proporcionar bue-
nas películas. Pero esto no le basta. 
La producción de las malas pelícu-
las es enorme y la de las buenas 
muy escasa; por esto bajo la inicia-
ba del profesor de la Universidad 
áeUtrecht, M Pompe, fundaron en 
Mayo de 1933 «El Frente católico del 
J'i'm», En un comunicado de la 
Prensa declara esta sociedad que, el 
•rente católico del film no es sólo 
conveniente sino una verdadera ne-
cesidad, 
El fin déla asociación es triple: 
Primero, favorecer la producción ca-
ica aPoyando las buenas empre-
ns y recomendándoles nuevas pro-
aciones. En segundo lugar, fun-
^r un periódico para la ilustración 
público católico en materia de 
^ e' y por último organizar una 
uena y sistemática repartición de 
188 buenas películas. 
t ara la organización y marcha de 
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Uí com 3 ?e las Pruebas del aparato 
que 
les alegando que en caso de impo' 
nerse esta empresa «el mundo será 
deudor a la Holanda católica de 
una organización que puede llegar 
a ser una gran fuerza internacional», 
j Y cierto que en este terreno inter-
nacional los holandeses acaban de 
I dar un nuevo y trascendental paso: 
j la creación de la «Sociedad anóní-
jina internacional Eidophon» pro-
ductora de películas que ha interve-
nido también en la formación del 
«Frente» mencionado. 
La Sociedad Internacional Eido-
jphon. residente en Amsterdam, ha 
jsido constituida por capitales cató-
licos y en gran parte holandeses y 
dedicada 'con preferencia a benefi-
ciar el invento de un sacerdote ale-
mán en materia de películas sono-
ras. Un industrial católico holandés 
ha creído hallar en este invento una 
oportunísima ocasión de que el film 
católico pueda competir con ventaja 
frente a las sociedades hoy dueñas 
del mercado. La empresa ha sido 
organizada con base sólida para 
vivir y prosperar comercialmente; 
siempre dentro de la moral católica. 
Y en ello precisamente encontrará 
una ventaja, por enlazar así conve-
nientemente con las instituciones 
católicas y educativas que encontra-
rán en ella películas de confianza, y 
artísticas, capaces de competir con 
las más acreditadas de los grandes 
cinemas. 
Es esta una iniciativa interesante, 
porque el influjo del cine corre pa-
rejas por el influjo de la Prensa. Los 
datos lo demuestran. Existen en Eu-
ropa 30.600 cines (de ellos 17.800 
parlantes); en América del Norte, 
19.000 (13.000 parlantes); en Améri-
ca latina 5.500 y en Extremo Orien-
te 4.300. Se calcula en trece mil mi-
llones el número de personas que 
asistieron a los cines durante el año 
1932. 
La propaganda que los rusos ha-
cen en su país y fuera del mismo 
para difundir sus doctrinas y el 
ateísmo es enorme y de resultados 
positivos y lamentables. ¿Deben, 
pues, los católicos cruzarse de bra-
zos? Es hora de hacer algo y hacerlo 
pronto. De secundar o no las gran-
des iniciativas que propulsan los 
' países católicos depende al menos 
i en parte, el porvenir religioso de 
Europa. 
' S. de P. 
Juventud Carólíca —^— 
Hoy, a las ocho de la noche, en 
nuestro domicilio social tendrá lu 
gar la acostumbrada clase de Reli-
gión. 
Se ruega la asistencia a todos los 
socios, tanto activos como aspiran-
tes. 
Mañana, domingo, a las siete y 
cuarto de la tarde, se rodará un ex-
traordinario programa de cine en 
nuestros salones. 
Entre las cintas figura la famosa 
película de costumbres españolas 
titulada «Pepe-Hillo». 
^ • í ¿.fe10,3 {uturos planes de la 
mtru. otldad. pondremos al co-etite, 
^estros lectores. 
P . 
Ha ordenado la clausura de los 
locales de la FUE y de la JONS 
También ha ordenado la suspensión de las 
sesiones del Congreso de juventudes 
comunistas 
Madrid.—El ministro de la Go-
bernación, señor Salazar Alonso, 
conferenció hoy con el de Instruc-
ción Pública, señor Villalobos. 
Trataron ambos ministros en su 
entrevista de la situación escolar y 
de los tristes sucesos desarrollados 
ayer en las inmediaciones del Insti-
tuto de López de Vega. 
E l señor Salazar Alonso dijo des-
pués a los periodistas que había or-
denado la clausura de los locales de 
la FUE y de la JONS. 
También ha ordenado la clausura 
de todos aquellos centros que sirven 
de reunión a los escolares. 
Como algunos de los locales que 
ocupan las organizaciones de la 
FUE están instalados en centros 
docentes, el señor Salazar Alonso 
comunicó esta medida al ministro 
de Instrucción pública para su cum-
plimiento. 
Se han adoptado —añadió el mi-
nistro de la Gobernación— otras 
medidas que serán aplicadas rápida-
mente. 
No chocará a los padres ni a nadie 
estas medidas enérgicas. Da pena 
que se empleen chiquillos de 13 
años, como en Zaragoza se ha com-
probado, para que actuen de pisto-
leros mezclándolos en las luchas 
políticas. 
En cuanto al problema de la re-
presentación escolar relacionado 
con la FUE, es asunto que concier-
ne exclusivamente al ministro de 
Instrucción pública. Yo, por mi par-
te, solamente me preocupo de lo 
que afecta al orden público. 
Las expediciones colectivas de ni-
ños de Zaragoza han terminado por 
haber quedado resuelta la huelga 
general. 
Los periodistas interrogaron al 
señor Salazar Alonso acerca de lo 
tratado en la comida celebrada hoy 
por el señor Lerroux con algunos di-
putados radicales y el ministro con-
testó: 
—Yo no se nada. La política del 
Gobierno la define el presidente del 
Consejo y la del partido radical la 
define nuestro jefe el'señor Lerroux. 
S U S P E N S I O N D E L C O N -
G R E S O D E J U V E N T U -
: DES C O M U N I S T A S : 
Madrid. — A l recibir df madruga-
da en su despacho el señor Salazar 
Alonso a los periodistas, les dijo 
que con motivo de los sucesos estu-
diantiles de aver. se han efectuado 
varias detenciones. 
Añadió que ha dado orden de 
susoender las sesiones del Congre-
so de Juventudes Comunistas que 
se estaba celebrando en Madrid, 
Dijo también el señor Salazar 
Alonso que el gobernador civil de 
Bilbao le comunica que hoy se de-
claró allí la huelga general y le da 
cuenta de su desarrollo. 
Finalmente manifestó que la D i -
rección general de Seguridad le co-
munica que han sido detenidos dos 
individuos que arrojaron un petar-
do en la calle de Padilla el cual no 
llegó a estallar. 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
OPINIONES 
Apostolado María 
S E A D M I T E N E S Q U E L A S 
H A S T A L A S TRES D E 
L A M A D R U G A D A 
Don Barbarie Salvajismo e Incultura 
Hemos aprendido, por dolorosa experiencia, que las huelgas, desde 
hace aigún tiempo, surgen y se mantienen para ejercer un predominio 
político en las ciudades. Sabíamos que las bombas estallaban para coac-
cionar el espíritu público y atemorizar al vecindario. No ignorábamos 
tampoco que los obreros cazaban a tiros a los obreros, estableciendo 
una dualidad criminal entre distintos bandos sociales. Las salpicaduras ] 
de la sangre proletaria vertida por los propios obreros, no alcanzaba 
más que a asociaciones en las que el trabajador confiaba la defensa de 
sus intereses. Hoy esos intereses se disciernen a pistoletazos. E l fratri-
cidio está escondido tras de cualquier esquina poco alumbrada. Los fra-
tricidas pueden surgir de cualquier asociación de fines comunes, como 
son esas de la defensa del obrero. L a defensa del obrero, hoy, puede ser 
la de quitarles la vida por la espalda, mediante el crepitar de unas pis-
tolas. 
España arde en convulsiones políticas a las que quiere dársele la 
característica de conflictos sociales. El hundimiento de la economía na-
cional no es que importe mucho a los mantenedores del desorden. No 
importa demasiado a los propios obreros. 'No puedo explicarme concre-
tamente estos designios. Pero lo que ya nadie habrá de explicarme es 
una característica nueva que surg s entre los beligerantes o entre los 
perturbadores. Esa modalidad ha tenido manifestaciones en Zaragoza. 
En Zaragoza fueron apeadas de sus pedestales-jalones que marca-
ban en la Historia de Espada el paso de un cerebro —estatuas erigidas 
para perpetuar la memoria y los hechos de los hombres ilustres. En los 
parques de Zaragoza se han arrancado de los pedestales las efigies de 
Costa, de Euseb'o Blasco, de Çerrada. Esos hijos Ilustres de una reglón, 
fueron decapitados por el «verdugo regional» que puede llamarse Don 
Barbarie Salvajismo e Incultura. 
Realmente es un patronímico con dos apellidos trascendentales. 
Mientras que no se capture a ese sujeto hemos de preguntar a I 
autoridad si puede, si sabe o si le dejan que le atrape. 
Mientras ande suelto por el país ya no es posible dormir tranquilo. 
Y, menos aún, soñar, con que España pueda revalorizarse. 
EME, 
Estamos en el mes de María. Es 
sin duda alguna uno de los meses 
más hermosos del año, porque en él 
la naturaleza se viste de sus galas 
mejores; las flores perfuman los jar-
dines y esmaltan las praderas; el cie-
lo se nos muestra azul; el sol empie-
za a calentar después de los rigores 
del invierno, y los árboles se cubren 
de hojas entre las que anidan y can-
tan alegremente las avecillas, que 
con sus gorgeos y trinos alaban y 
ensalzan al Creador y también a la 
Reina de cielos y tierra,.. 
Mas, con ser esto mucho no es lo 
que le dá ese sabor tan atrayente, 
tan simpático, tan de fiesta íntima 
para los corazones católicos; si nos 
sentimos atraídos hacia Mayo es 
porque Mayo es el mes de Nuestra 
Madre Dulcísima, es porque Mayo 
congrega en torno de los altares de 
la catolicidad a miles y millones de 
seres que van a rendir culto a Aque-
lla que fué siempre Pura, que es 
nuestro Refugio, nuestro Consuelo, 
la Medianera entre los hombres y 
Dios. No hay templo, ni grande ni 
chico, no hay ermita, no hay hogar 
cristiano en el que no se llene de 
flores y luces la imagen de Nuestra 
Señora, ni hay un alma que sea pia-
dosa que no se sienta inundada de 
gozo porque a María se la festeja, se 
la canta, se la ama, exteriorizando 
este amor de mil y mil formas distin-
tas. 
Es el mes de las Hijas de María. 
Por eso he querido que al comen-
zarlo casi, mi pluma dedicara a la 
Señora unas líneas y que estas lí-
neas fueran de una manera especial 
dirigidas a las que llevan sobre el 
pecho la medalla y la cinta que las 
acredita de Hijas de la Reina de los 
ángeles, de la Madre de pecadores. 
He encabezado mi artículo con 
estas palabras: «Apostolado Maria-
no». Porque no hemos de conten-
tarnos, por hermoso que ello sea, 
con asistir a los cultos de la Virgen, 
con ofrendarla el incienso de nues-
tras plegarias quizá más fervorosas 
y más prolongadas en este mes... 
N i siquiera comulgando a diario en 
su honor y por su amor aquellas que 
no lo hagan durante el resto del 
año.. . No. Hemos de hacer más. . . 
Hay que unir a esta oración,5 a esta 
devoción que es señal de predesti-
nación para quien la tiene, una ac-
ción llena de celo, un apostolado 
que sea especialmente un apostola-
do mariano, una flor diaria que for-
me al final del mes un ramo que 
perfume algo más que sus altares 
en la tierra, que perfume su trono 
en el Cielo.,, 
¿Cómo hacerlo? Cuando en el 
mundo amamos mucho a una per-
sona, con qué facilidad pensamos 
en ella y anhelamos darle gusto, lle-
varle consuelos, demostrarle nues-
tro cariño,,, A íé que no precisa-
mos hacer grandes esfuerzos para 
todo ello. Pues si amamos, y claro 
que sí la amamos mucho a María, 
se nos ocurrirán enseguida ideas, 
proyectos, cosas, que la digan la 
verdad de este amor. 
Vamos a ver que podemos hacer 
en este sentido. Por ejemplo... En 
esta época de tanta miseria, de tan-
ta falta de trabajo que supone falta 
de pan en los hogares humildes, se 
podría adoptar por los hogares aco-
modados, y aun por los modestos, 
la costumbre tan antigua y piadosa, 
casi desapercibida salvo honrosas 
excepciones en donde se practica 
sin interrupción, de hacer «la parte 
de los pobres» cuando comemos, o 
llamándolo con nombre mariano «la 
comida de la Virgen - » Es decir 
en la mesa, que el primer plato 
fuera para la Virgen, la primera 
ración de lo que 'se come para la 
Señora... y luego esos platos'de la 
comida de la mañana y de la noche 
se dieran a un pobre, mujer o hom-
bre, viejo o niño, que se eligiese y 
que sería el «pobre de la Virgen». 
Sin grandes gastos, con aumentar 
un poco la comida, se mantendría 
un hermano nuestro necesitado y 
esto hecho por las familias en don-
de se leen estos renglones suma-
rá varios miles de pobres soco-
rridos... por amor a la Virgen, A n -
tes de recibir la ración, el pobre re-
zaría por lo menos un Ave María y 
ería así un noble obsequio a Nues-
tra Madre del Cielo y un apostolado 
de caridad en honor suyo... ¿verdad 
que es fácil hacerlo y que vais a ser 
muchos los que os alistéis en este 
ejército de apóstoles marianos?Otro 
apostolado y este para los niños y 
para los mayores. Que en esos mis-
mos hogares en donde se ama a la 
Virgen, durante el mes de Mayo, se 
refiera en la mesa, una vez al día, 
un milagro de la Virgen, un hecho 
relacionado con la Misericordia y la 
Bondad de la Señora en cuya mesa 
estamos. 
Sería una costumbre muy cristia-
na, muy hermosa y pondría en las 
conversaciones un tono de espiritua-
lidad por lo menos en el momento 
del relato que haría bien a todos.,. 
Se habla poco de Dios y poco de la 
Virgen... aun éntrelos que nos pre-
ciamos de ser muy suyos y nos ofen-
deríamos no poco si nos dijesen que 
no lo somos,,. Los niños gozarían 
con ello, también ellos podrían con-
tar algo de la Virgen y sería uua se-
milla santa que germenaría en esos 
corazoncillos tan expuestos hoy y 
tan atacados por la impiedad. Es un 
arma de defensa que pondremos en 
sus manos... Quien sabe si ese con-
tacto más íntimo con María sería la 
seguridad de una vida en el porvenir 
de honradez y grandeza... Son dos 
flores que se pueden aceptar y po-
ner en práctica. ¡Y gustarán tanto a 
la Reina! ¡La llenarán de tanto con-
suelo! ¡La dirán tan prácticamente 
nuestra devoción de ternura! 
A ver si lo hacemos muchos, mu-
chos, a ver si realmente celebramos 
así el mes de Mayo, el mes de las 
flores, el mes de Nuestra Madre Dul-
císima. 
Seguramente que al concluirlo y 
al llevarle todas esas comidas dadas 
a los pobres, todas esas palabras 
dichas en su honor, tendremos den-
tro del alma una alegría intensa, que 
todos los placeres de la tierra son 
incapaces de dar, y entonces si que 
habremos sido buenas Hijas de Ma-
ría buenos devotos de María, buenos 
españoles herederos de aquellos que 
cubrieron de gloria nuestra patria 
tan mariana, porque en todo mo-
mento acudían a la Señora, porque 
cifraban su dicha y su orgullo en 
vestir el escapulario de María y en 
tenerla por su Reina y por su Madre 
amorosa. 
María de Echarri 
EL AGUILA 
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De Madrid, el teniente de Ingenie-
ros don Joaquín Asensio Andrés. 
— De Zaragoza, don León de la To-
rre y don Felipe Uribarri. 
— De Valencia, don Humberto Bo-
fÜ. 
Marcharon: 
A Valencia, don Angel de Miguel. 
— A Burriana, don Manes Vila . 
— A Zaragoza, don Manuel Fernán-
dez. 
— A Calatayud, don Juan Gelabert. 
— A Molina, don Felipe Coello. 
Centros ofiacres 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señores alcalde y secretario del 
Ayuntamiento de Gúdar; don Juan 
Giménez, bibliotecario; Comisión 
de Cutanda; señores alcaldes de 
Santa Eulalia y Moscardón. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don José Anduj."804'16 pesetas. 
» Antonio Mateo, 1.023'00. 
» Aniano Castel. 3.127'26. 
» Francisco Sánchez. 1.736'50. 
» Santiago Galve. 3.0%'00. 
» Juan Escriche. 1.359*50. 
> Pascual Itúrbide, 61'31. 
» Pascual Finol. 129'86. 
» Angel Castaina, 8r43, 
Señor depositario. 37.276,88. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Pozuel del Campo, 287'65 pesetas 
Villar del Salz, 173, 85. 
Por cédulas personales: 
Torralba de los Sisones, 1970. 
Más de las Matas, 2.300'00. 
REGISTRO CIVIL 
AUDÍfeNCIA P R O V I N C I A L 
Ante Jurado tendrá lugar durante 
el próximo-mes de Junio los siguien-
tes juicios correspondientes al se-
gundo cuatrimestre del año en cur-
so: 
Día 20. a las nueve y media de su 
mañana, juicio procedente del Juz-
gado de Albarracín, por el delito de 
homicidio, contra José Romero Va-
lero. Defensor señor Julián. 
Día 21, a la misma hora; de Híjar, 
por idéntica causa, contra José Min-
guillón Olieta. Señor Vicente (A). 
Día 22, a la misma hora; de Mora, 
por asesinato, contra Pedro M Sal-
vador. Señor Rivera. 
Día 26, a la misma hora; de Cala-
mocha, por homicidio, contra An-
drés Pardos Gracia, Señores Feced 
y Julián. 
Día 27. a la misma hora; de Cala-
mocha, por asesinato, contra Mar-
tín Alcarre Rubio. Señor Vílatela. 
Se vende un chalet en el ensanche 
de "esta ciudad. Razón: Relojería 
Polo. 
Ecos taurinos 
Son varias las veces que hemos 
emborronado cuartillas y más cuar-
tillas en pró de una nueva plaza de 
toros y, sin embargo, nunca estuvi-
mos más optimistas que en estos 
momentos en que volvemos a tratar 
del mismo asunto. 
No es que hayamos huido de bus-
car la forma en que este osunto de-
bía llevarse y ahora, al ver marcha 
por buen camino, salimos con estas 
líneas, no. 
Todos nuestros lectores saben 
muy bien que cuanto se diga sobre 
arreglo de plaza de'toros o cons-
trucción de una nueva resulta ya 
viejo pleito para nosotros, puesto 
que son, como arriba decimos, mu-
chas las veces que de ello hemos 
hablado. 
Llevamos varios años sobre di-
cho tema. 
Primero optamos por el arreglo 
de la vieja y. en nuestro afán de 
conseguir algún resultado, estuvi-
mos al habla con varios industria-
les, entre ellos el Bar Pedralva. a 
fin de meterles en la harina, como 
se suele decir. Y conseguimos de 
ellos ofreciesen dar una cantidad 
que no querían cobrar después. La 
darían para el arreglo deljviejo coso 
taurino. 
Después, conocido el verdadero 
estado ruinoso de dicho viejo circo 
taurino, cambiamos de rumbo y di-
mos varios «tumbos» hasta que por 
dos veces se inició una suscripción 
que no llegó a cuajar por... ¡la fata-
lidad! Mucho podíamos hablar de 
ello, pero optamos por callar en vis-
ta de que no* veríamos forzados a 
hablar de un amante, como muy 
pocos, de su pueblo. M i s este hom-
bre no existe y creemos de justicia 
callar p i ra no perturbar su eterna 
tranquilidad. 
Todos estos temas los hemos to-
cado varias veces. 
Otras hemos dejado pasar los 
días, pero tratando de ello sin dar-
nos por «enterados». 
Y hoy nos ocupamos del asunto 
porque estamos seguros de que con 
muy poco esfuerzo vamos a llegar a 
a cúspide del tema. La antigua co-
I a ^ # I I y p r o v i n c i a l 
misión va a reunirse el próximo do-
mingo y sabemos que esa reunión 
no será una de tantas. 
No debe ser. 
Aquí en Teruel sobran muchas 
250.000 pesetas que puede costar 
una nueva plaza de toros capaz pa-
ra siete mil habitantes y por tanto 
sería una vergüenza que este asunto 
vuelva a quedar en el olvido. 
Tenemos la seguridad de que al 
volver sobre ello no se dejará ya en 
el¡olvido y por tanto habrá que po-
ner en práctica los grandes resortes 
que al efecto se pueden tocar. 
Una plaza de toros en Teruel no 
es ruina, digan lo que quieran. Lo 
que es ruina y vergüenza de nuestra 
afición es el tener que hacer toros 
en'una plaza de madera pudiendo 
tener una nueva. 
Porque tampoco somos partida-
rios del arreglo de la vieja. Y no lo 
somos porque en ella hemos pasado 
recientemente unas horas y visto 
que el presupuesto para arreglar 
una cosa que siempre sería vieja y 
establecida fuera de la población 
ascendería a muchas pesetas. 
Así pues, hay que construir el 
nuevo coso taurido. Y hay que ha-
cerlo con dos fórmulas: O constitu 
'yéndose una Asociación de accio 
Inistas que pida al Ayuntamiento e 
I solar gratis y una subvención anual 
' durante varios años o encargándose 
el Municipio de garantizar el 4 por 
1100 del empréstito de 250.000 pese-
tas, ni una más. 
! Como es tarde, no queremos ex-
I tendernos más pero sí volvemos a 
decir estamos contentos de esta nue-
1 va fase sobre plaza de toros. 
Zoquetillo 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuebíro teléfono 1-6-9 y desde 
mafi na recibirá Vd, este pe-
riódico antes de s^llr de su 
c; sa a sus ocup done?. 
ANUNCIE USTED E N ACCION 
Vea en Casa Herrero los úl t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T 1E IL 1E 1F U ^ K 1E N 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
Movimiento demográfico: 
Matrimonio. — Cristóbal Benito 
Lozano Dolz, de 32 años de edad, 
soltero, con María Teresa Julián G i l , 
de 27, soltera. j 
Defunción. — Simona Mora le s 
Blasco, de 66 años de edad, viuda a 
consecuencia de asistolia. Calle de 
la Judería, 13. 
A Y U N T A M I E N T O 
En la mañana de hoy marcha al 
monte Aguanaces una comisión del 
Ayuntamiento y técnicos para ver 
sobre el terreno las roturaciones 
realizadas ilegalmente por particu-
lares en dicho monte. 
— Esta tarde a las cuatro y media, 
tendrá lugar en la Academia de la 
Banda raucicipal ' de música el exa-
men para una plaza de primera ca-
tegoría. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES.DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
D E L IDI1AV 
DE FRENTE S O B R E EL 
H O M B R O ¡MARCHEN! 
De nuevo, el Cuartel de Carmeli-
tas ha quedado silencioso, envuelto 
en ese silencio que al no ser vida es 
muerte... 
Los soldados marcharon ayer tar-
de a Valencia para incorporarse a su 
Regimiento ya que aquí quedó zan-
jado—con la amnistía —el motivo de 
que varios meses se nos permitiera 
el lujo de tener guarnición. 
Una vez más, Teruel ha sabido el 
bien que le reportaría disponer de 
guarnición constante. 
Y una vez más, también, esta hu-
milde ciudad vuelve a quedar suspi-
rando por la misma ilusión de anta-
ño, por tener soldados. 
Con este motivo, a los puntos de 
nuestra pluma asoma una pregunta 
que no queremos callar: 
¿Qué hay de aquella promesa que 
a Teruel se le hizo no ha mucho so-
bre construcción de un cuartel y 
traída de tropa? 
O T R A P R E G U N T A , 
P A R A EL SINDICA-
T O DE RIEGOS 
Con motivo del buen tiempo rei-
nante, volvió a ser ayer numeroso el 
contigente de pescadores por ambas 
márgenes del río Turia. 
Alguno de ellos nos rogó llame-
mos la atención del Sindicato de 
Riegos sobre el estado en que se en-
cuentra la márgen izquierda del (esta causa a las vecinas 
mentado río bajando desde el ma^ Hernández Sánchez, Félix Orti 
llamado puente de tablas hasta el péreZi Matías B|a3C0 Dom{ z 
Provin Clq 
Santa Eulalia 
? 2 5 ^ ™ N I £ S ^ S 
El otro día. unaT^^rT" 
ros afiliados a la U G T 0bre-
una colecta para recauda^6^ 
con los que atender a I0? u Ondos 
los obreros huelgUistu3 dp de 
za. uc ¿arago-
La cantidad recaudada „ 
cendió alasumadel50peSer ^ 
remitida al presidente de T 
quien posteriormente se ' a 
o^ras cantidades r e c a u d a d r ^ 
Santa Eulalia tenía solicitan. t 
niños por si venían. do8 50 
Burbáguena 
D E N U N C I A D O 
Como presunto autor de ln« A 
ños causados en varias acacia, H 
% ^ f é r r e a h a ^ o d e n u d o ¿ dro Lozaque Lacruz. quien * 
serreahzó el hecho a fin de L ¡ 
chos árboles no causen daño en uía 
fmca del deauncíado. 
Cello 
DURO C O N ELLOS 
La autoridad continúa denuncian-
do a los vecinos que, faltando a los 
bandos de la Alcaldía, llevan aban-
donados a los animales caninos. 
Hoy se han impuesto multas por 
(esta causa a las 
azud. 
Resulta que han cortado excesiva-
mente la pequeña desembocadura 
existente bajo el túnel de las tene-
rías y hay que ir a dar la vuelta por 
la calleja. Además, la Central de 
Aragón ha vertido tal cantidad d 
carbonilla por el otro lado que re 
sulta peligroso pasar. 
Y es lo que dicen ellos: las márge 
nes de los ríos pertenecen al Estado 
y por tanto el pueblo tiene perfectí 
simo derecho a frecuentarlas. 
No creemos que una compañía 
tenga razón a perjudicar al público 
Por eso esperamos del Sindicato 
de Riegos ponga atención en este 
ruego a fin de que pueda el tran 
seunte continuar paseando por di 
cho^paraje. 
Y si la Central quiere que nadie 
suba a sus vías, que las cerque. 
El del 7 
Manuel Soriano Pascual, 
• I lili 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y E S T A R A V D . B I E N 
I N F O R M A D O 
B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e 
S E C R E T R I A 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a ca^go da eleLntos 
técnicos especializados 
Reforma Agrar ia . -Revis ión de R c n k s . - O r g a n i z a c i ó n Agraria - C o n « : H t , , r í A n A* A - • 
Hos, Arrendalarios y O b . ros a g n c o , a s , - R l a . e ^ Z Í n u ^ 
p a ^ - L e r a l a c a n de, .rob.jo e„ d campo . - Imens i f . c aaàn de c u ^ o s . - c Z Z t T - l . fo rmt y redama' 
d o * s en cen'ros oficíale.- en cnea.iores relacionadas con la Agricnllnra 
del 
MÍO üiatlilfO iaia Im á l a t e al B loque Agrar io T u r o l e n s e 
2; 
iiíiflíQiiilo le u 
C O N C U R S O 
Acordada por el excelentísimo 
Ayuntamiento la adquisición de im' 
permeables para los funcionarios 
del Cuerpo de Serenos, se abre un 
concurso entre los señores indus-
triales de esta plaza a tal objeto, por 
un plazo de veinte días naturales 
que principiarán a contarse desde 
el día de la fecha del presente. 
Los impermeables a adquirir se-
rán sin mangas, llevando exclavina 
y capucha en número de doce. 
Los aspirantes a este concurso 
presentarán durante el plazo expre-
sado en el Negociado de Goberna-
ción y horas de oficina sus proposi-
ciones reintegradas en forma acom̂  
pañandO las muestras, precios y 
cuantos datos crean útiles en rela-
ción con el mismo. . 
Los gastos de publicidad serán ae 
cuenta del adjudicatario. 
Teruel, a l l de Mayo d e » - * ' 
alcalde, Manuel Sáez, 
Ferias y fiestas 
o míe han 
Relación de los señores W 
contribuídoala suscripción a ^ 
ta para los festejos del añ 
curso: 
(Continuación) 
Suma anterior, 1.594'00. 
•on Tomás Fuerte, 15 P ^ -
amón Polo, 10. 
lorencio López, 25. 
Mariano Torán, 5. 
Rafael Aguilar, 15. 
Doña Timotea Gonzalo, * • 
,eñora viuda deFabre.^. 
TOTAL. 1.669'00. 
(Continué 
Anuncie usted en 
\ c ^ 
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El señor Ro 
una enmienda 
La Comí si ó 
tos del oradoi 
Se suspend 
A continuat 
yecto de aun 
viarias despué 
porado al dii 
cular del señe 
Se acuerda 
martes 15 del 
íestividad de í 
El señor Ga 
su interpelad! 
sión de impor 
a cambio de ( 
hecha al Banc 
Combate el 
cambio. 
El señor Ht 
mente. 
El señor P r 
ra duramente 
a8unto en el q 
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El señor Sa 
"gamitado 
,Dice que é 
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Cl0 Mejores ce 
Nieáa que e 
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LOS NIÑOS 
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reca^ar 
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^dente de 
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[es acaudadas Z 
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'S que, faltando a los 
alcaldía, llevan aban-
animales caninos, 
impuesto multas por 
as vecinas Cristóbal 
inchez, Félix Ortiï 
Blasco Domínguez y 
ió Pascual, 
alo le I i l 
O C U R S O 
por el excelentísimo 
la adquisición de im-
ara los funcionarios 
Serenos, se abre un 
; los señores indus-
plaza a tal objeto, por 
veinte días naturales 
in a contarse desde 
ha del presente, 
leables a adquirir se-
s, llevando exclavina 
lúmero de doce, 
tes a este concurso 
^ante el plazo expre-
•ociado de Goberna-
e oficina sus proposi-
•adas en forma acom-
muestras, precios )' 
crean útiles en reía-
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jdicatario. 
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i d o de lev • e 
Sotelo intervendrá la se 
próxima en la discusión 
del presupuesto 
! i # • • • î M 
Un senega lès asesina a un marino español 
[̂ a presentado ya una proposición incideníal 
sobre política económica y presupuestaria 
: i o n 
Madrid.-A las cuatro Y diez de 
la tarde se abre la sesión de la Cá-
mara-
preside el señor Alba. 
Desanimación en escaños y tribu-
D En el banco azul toman asiento 
los señores Samper. Cantos y Villa-
lobos. , , ,-¿ 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Seguidamente se entra en el orden 
del día. 
Queda aprobado por la Cámara 
el díctámen d ; la Comisión de Ins-
trucción sobre adquisición del Re-
tablo del Mar. 
Continúa la discusión del proyec-
to de Ley derogando la de Términos 
municipales. 
Anastasio de Gracia defiende un 
voto combatiendo el dictamen, por-
que-dice-infringe el programa re-
volucionario suscripto por los radi-
cales. 
£s rechazado el voto por 137 con-
tra 40. 
El señor Romero Solano defiende 
una enmienda. 
La Comisión rebate los argumen-
tos del orador y queda desechada. 
Se suspende este debate. 
A continuación se aprueba el pro-
yecto de aumento de tarifas ferro-
viarias después de haber sido incor-
porado al dictámen un voto parti-
cular del señor Irujo. 
Se acuerda no celebrar sesión el 
martes 15 del corriente, por ser la 
festividad de San Isidro. 
El señor García Guijarro explana 
su interpelación acerca de la conce-
sión de importación de maíz exótico 
a cambio de exportación de arroz 
hecha al Banco Exterior. 
Combate el decreto de este ínter-
cambio. 
El señor Hueso lo combate igual-
mente. 
El señor Prieto (Indalecio) censu-
ra duramente la tramitación de este 
^nto en el que se ha dado la pre-
sencia al Banco Exterior que abo-
lse propone traspasar la conce-
d a una sociedad que le ofrece 
Clerta cantidad en perjuicio del Te-
soro. 
^ señor Samper explica como se 
gamitado la concesión. 
^ Uice que é3ta se ha hecho me, 
d an¡e concurso y que se ha preferi-
ü 31 Banco Exterior porque 
10T*ejores condiciones. 
I Argel. —Anoche se encontraban 
! en un cabaret de esta población 
j varios marineros españoles pertene-
; cientes a la dotación del contrator-
i pedero «Almirante Valdés», que se 
I encuentra actualmente en este puer-
|to. 
{ Próximamente a las doce, por 
una causa aun no bien determinada 
un individuo disparó varios tiros de 
revólver contra el marinero español 
José Antonio Zapata, de 25 años, 
natvral de Cartagena, 
da transferir la concesión a ninguna Gravemente herido el marinero 
sociedad porque ello seria ilegal, in- fué a caer a pocos pasos de lapuer-
justo e impracticable. (ta. 
El señor Prieto dice que se da por • E l público que se hallaba en el 
satisfecho con las palabras del se-: c a ^ e t h,uy 
<w i , ¡ye l herido fué auxiliado después 
ñor bamper, porque han sido cía- p0r varios sus compañeros y una 
ras y rotundas. ¡ pareja de Seguridad que se encon-
El señor Samper agradece las no- traba cerca. 
interna del partido radical 
(continúa siendo inestable 
bles manifestaciones 
Prieto. 
de l s e ñ o r Los guardios le hicieron trasladar 
a la Comisaría de Policía, donde 
Se suspende este debate y se le- poco después fué reconocido por un 
vanta la sesión a las nueve de la!médico, en vista de que parecía en-
nQc^e jcontrarse gravemente enfermo. 
En efecto; el médico de la Arma-A l abandonar el señor Samper Jfel 
banco azul los radicales le ovacio-
nan hasta los pasillos. 
L A COMISION DE 
: : R E G L A M E N T O : : 
Madrid. —En una de las secciones 
del Congreso se reunió hoy la Co-
misión de Reglamento, 
Estudiaron la reforma del regla-
mento de la Cámara aprobando 
hasta el artículo 56. 
Faltan todavía para terminar la 
revisión del reglamento 126 artícu-
los, 
N U E V O PRESIDENTE D E L A 
: COMISION D E INDUSTRIA : 
da que le reconoció ordenó su rápi-
do traslado al Hospital, donde fué 
atendido de tres graves heridas; una 
en el hombro, otra en el pecho y 
otra en el vientre, 
A pesar de los cuidados que des-
de aquellos momentos le fuero pro-
digiados, el infeliz falleció a las cin-
co de la madrugada. 
Las autoridades avisaron enton-
ces al Cónsul de España. 
En las primeras horas de la ma-
ñana la Policía ha logrado identifi-
car al asesino, que resultó ser un 
sargento del 13 regimiento senega-
lès. Este individuo había abandona-
do tranquilamente el cabaret, sin 
ser molestado, y se recogió en su 
cuartel, donde fué detenido está 
mañana y conducido a la Comisa-
ría de Policía, 
Los oficiales de los dos barcos de 
guerra españoles que hay en el puer-
to estuvieron ayer en el hospital pa-
ra dar el último adiós a su desgra-
ciado compañero y dedicarle unas 
coronas de flores. 
El almirante de la Marina france-
sa de Argelia ha visitado personal-
mente al cónsul de España para ha-
cerle presente su sentimiento por la 
desgracia y ha enviado al Hospital 
un oficial con un destacamento de 
marinos franceses para que dé guar-
dia y rindan honores al cadáver del 
marinero español. 
No deja de ser comentado el he-
cho de que la pareja de Seguridad 
que recogió al herido,en vez de tras-
ladarlo rápidamente al Hospital, en 
vista del grave estado en que no ca-
bía duda que se encontraba, come-
tiese el lamentable disparate de lle-
varlo a la comisaria, donde perma-
neció hasta que fué consultado por 
un médico de la armada, que orde-
nó lo trasladaran al Hospital, 
"erminada la de Zarag 
declara en Bilbao la h 
general 
Madrid,—Hoy se reunió también 
la Comisión de Industria, 
Se nombró presidente de la mis-
ma, cargo vacante por exaltación 
del señor Cantos al Ministerio de 
Justicia, 
Resultó elegido para la citada pre-
sidencia el señor Tomás Sierra. 
Para secretario de la Comisión 
fué elegido el diputado de Acción 
Popular, señor Fernández Heredia, 
D O N D E DIGO DIGO, 
N O D I G O D I G O , Q U E 
D I G O D I E G O 
ofre-
Ni e8a que el Banco Exterior pue-
M a d r i d , - E l señor Cambó trató 
esta tarde de desvirtuar sus mani-
festaciones de ayer, diciendo que 
habían sido mal interpretadas por 
los periodistas, 
Teodomiro Menéndez dijo que la 
versión publicada por los periodis-
tas era inexacta, 
L A P R I M E R A INTERVEN-
C I O N P A R L A M E N T A R I A 
: D E C A L V O S O T E L O : 
Madrid, —El señor Calvo Sotelo 
confirmó hoy a los periodistas que 
en la semana próxima intervendrá 
en la discusión de los Presupues-
tos, 
A este fin ha presentado ya una 
proposición incidental sobre la si-
tuación económica y presupuesta-
ria de España, 
Esta proposición será discutida el 
jueves o el viernes próximo, 
A l conocerse esta noticia en los 
pasillos de la Cámara se produjo 
gran espectación, pues aun los ma-
yores enemigos políticos del ex mi-
nistro de Hacienda de la dictadura 
esperaban con interés el momento 
en que éste había de intervenir en 
el salón de sesiones, 
A L C A L A Z A M O R A 
A P R I E G O 
M a d r i d , - E l Jefe del Estado, se-
ñor Alcalá Zamora, que salió esta 
mañana de Madrid, llegó a Priego 
sin novedad a las ocho de la noche, 
SE A P L A Z A P E R O 
N O SE A R R E G L A 
Madrid. —El interés político de la 
jornada de hoy se concentró en el 
almuerzo celebrado en el restaurant 
de la Fuente de la Reina por los se-
ñores Lerroux, Martínez Barrio, Ro-
cha, Guerra del Río, Lara y Torres 
Campañá. 
Después de larga sobremesa salió 
el señor Lerroux y dijo a los perio-
distas: 
—Hemos hablado de la política 
interna del partido radical y la con-
versación se ha deslizado en tonos 
de gran cordialidad. 
f ^ / Í J £ C O B E R T E R A f ^ 
* W M E J O R «gg 
~ ' Y A \ A S B A R A T O ^ 
" C O N T E N I E N D O NI-) • I 
* 2 r r R O C E L O N I T R I C O / ^ 
YAMONIACAL 
*\<:O«BINAOOS¿ 
. u ñ 
A P L A B À N , 7 
A G E N C I A 
D E 
P R O P A G A N D A 
PIMT0R S0m»-A.59 
V A U H C i A 
V E N T A ENTODOS 
LOS A L M A C E N E S Y 
D E P Ó S I T O S DE A B O N O S 
AlAñOn 
F O L L E T O S CON INSTRUCCIONES GRATIS 
EL M I T & O - C A L - A M O N 
N O E S U N S U B S T I T U T I V O . 
T I E N E M É R I T O S P P O P I O S . 
1>E I G U A L E F I C A C I A T A N T O EN 
T I E M P O W Ú M E D O C O M O SbCO. 
. .. 0 
E S E L F E R T I L I Z A N T E N I T R O G E N A D O 
AMONIACAL POR EXCELENCIA,LO MISMO 
SI SE E n P L E A SOLO Q U E SI F O R M A 
P A R T E D £ T O D O A B O N O C O M P U E S T O « 
Hemos acordado que el lunes se 
reúna el Consejo nacional del parti-
do Radical para decidir en defini-
tiva. 
El señor Guerra del Río dijo a los 
reporteros: 
—Puedo afirmarles que no habrá 
escisión. 
Por su parte el señor Martínez 
Barrio se éxpresó ante los periodis-
tas en estos términos: 
- —Existen eq el seno del partido 
radical discrepancias que se resol-
verán como se resuelven en los par-
tidos democráticos. 
Es prematuro hablar de disiden-
cias. 
Las opiniones son firmes. 
Yo no estoy decidido a volverme 
atrás, 
Si en un futuro inmediato preci-
sara adoptar una responsabilidad 
con la cual estuviéramos disconfor-
mes adoptaríamos la posición pre-
cisa para excluir esa responsabili-
dad. 
Por estas manifestaciones asegu-
ran los comentaristas que en la re-
unión que el lunes celebraxá el Con-
sejo Nacional se llegará a una cor-
dialidad aparente y que la solución 
definitiva quedará aplazada para 
más adelante. 
La mayor parte de los comenta-
ristas consideran irremediable la 
separación del señor Martínez Ba-
rrio de la minoría radical. 
EL G O B I E R N O M A Y O -
RITARIO ES P O S I B L E 
Madrid. - El jefe del Partido Agra-
rio Español, señor Martínez de Ve-
lasco, ha manifestado que a su jui-
cio, es posible formar un gobierno 
mayoritario dentro de las actuales 
Cortes. 
M A S AMNISTIADOS 
Madrid. —En virtud de la aplica-
ción de los beneficios de la Ley de 
Amnistía, el «Diario Oficial» del 
Ministerio de la Guerra dispone 
hov el reingreso en el Ejército de 
los generales Losada. Saliquet, Fer-
nando Berenguer, Mola, Millán As-
tray, Elíseo Doriga. 
Mañana llegará a Madrid para 
acogerse a la Ley de Amnistía el ca-
pitán Fernández Silvestre. 
LA H U E L G A D E 
M E T A L U R G I C O S 
Madrid.-Durante el día de hoy 
ha continuado la huelga de meta-
lúrgicos, desarrollándose sin inci-
dentes. 
Por no haber sido autorizada una manifesta-
ción por el gobernador civil 
El p a r o fué casi a 
Zaragoza.—La jornada ha trans-
currido sin incidentes. 
Poco a poco se va normalizando 
la situación y la ciudad va recobran-
do el ritmo normal en todas sus ac-
tividades. 
Ello no obstante, cada día que pa-
sa se deja sentir másf profundamen-
te el daño causado a la economía 
por la pasada huelga general. 
Hoy ha tomado posesión de su 
cargo el nuevo comisario de Policía 
don Erancísco Alvarez Santullano. 
i A H O R A LE T O C A A B I L B A O ! 
Bilbao.—Como protesta por no 
haber autorizado el gobernador ci-
vil de [la provincia una manifesta-
ción con motivo dol entierro del co-
munista Gallastegui, muerto duran-
te los sucesos ocurridos el domingo 
dltimo en Portugalete, se ha decla-
rado hoy en esta capital la huelga 
general. 
Por la tarde el paro fué casi abso-
luto. 
Como ocurre en tales ocasiones, 
se han registrado muchos inciden-
tes y se han cometido numerosas 
coacciones. 
La fuerza pública hubo de practi-
car gran número de detenciones. 
H O R R O R O S A D E S G R A C I A 
Córdoba.—En la aldea denomina-
da Ranches, cerca de Fuenteoveju-
na, una chispa eléctrica fundió las 
instalaciones del pueblo. 
A l llegar la noche, los vecinos se 
vieron sorprendidos por el incendio 
de sus instalaciones. 
Por haberse formado un contacto 
en la cama metálica en la que hubo 
de acostarse, pereció electrocutada 
Gabriela Gutiérrez, 
A l infentar salvarla murieron 
también su hija y su nieta. 
Otras treinta personas sufren que-
maduras graves recibidas al intentar 
cortar la instalación. V 
U N P A D R E M U E R -
•nmeras 
Yeltes, propiedad de Narciso Gutié-
rrez, que destruido dos naves y par-
te de la maquinaria. 
E l dueño y sus familiares habían 
marchado poco antes a Salamanca 
y regresaron precipitadamente. 
Las pérdidas asciende a 75.000 pe-
setas. 
LA R O M E R I A DE L A VIR-
: G E N DEL C A R T I L L O : 
Salamanca.—En el pueblo de Pe-
rena se celebrará el lunes próximo, 
con asistencia de los diputados por 
la provincia, señores G i l Robles, 
Casanueva, Lamamié de Clairat, C i -
mas, Leal y Castaño, acompañados 
de treinta diputados de la minoría 
popular agraria, la romería de la 
Virgen del Castillo. 
Después de una Misa solemne, a 
la que asistirán, además de los cita-
dos diputados, numerosos romeros, 
se descubrirá una lápida en honor 
de don Tomás Casanueva, médico 
que fué de Perena, y padre del dipu-
tado del mismo apellido. 
La lápida será colocada en la casa 
en que nació don Cándido Casa-
nueva. 
V A Y A U N A I M P R E S I O N 
Huelva.—En una fábrica del pue-
blo de la Higuera se declaró un in -
cendio de poca importancia. 
A l enterarse del siniestro acudió 
un hermano del propietario, llama-
do losé, y fué tal la impresión que 
recibió que falleció de un ataque 
cardiaco. 
EL B L O Q U E O DE GI-
T O D E P E N A 
Calatayud.—Ha muerto el vecino 
Miguel Alluez de Is pena que le pro-
dujo el envío a Zaragoza de un hijo 
suyo complicado en la colocación 
de una bomba en los locales de A c -
ción Popular. 
INCENDIO 
Salamanca. —Esta tarde se decla-
ró un incendio en una fábrica de 
harinas del pueblo de Martín de 
ROS EN A M E R I C A 
Viho—Continúa la Prensa ocu-
pándose del bloqueo de giros en 
América, que tauto perjudica a Ga -
cia. 
Se pide convoque a una conferen-
cia de entidades económicas de re-
gión, a fin de establecer baces de 
actualidad para resolver el conflic-
to. 
B U E N ALIJO 
Vigo.—En la bahía se efectuó un 
importante alijo de tabacos. 
Los carabineros aprehendieron 
una motora que se dirigía a Redon-
dela, llevando a bordo quince bukfl# 
de tabaco exrranjero en diversas 
clases de envase. 
La mitad del alijo se inutilizó, y la 
mitad útil se valúa en más de 18.000 
pesetas. 
Los cuatro hombres que tripula-
ban la lancha han sido detenidos. 
TERiA NACION 
Sórfeo o b e n é f i c a de 
Uoiversowki 
C i u d a d 
Madr id , -Se ha celebrado el sorteo de la Lotería a favor de las obras 
de la Ciudad Universitaria, 
Este año la venta de billetes ha superado a la de años anteriores. 
Los premios están reparadísimos en pequeñas participaciones. 
Los números premiados son los siguientes: 
G O R D O . - C o n 7.500.000 pesetas . -4 .411. -Córdoba. 
S E G U N D O . - C o n 3.000.000.-10.481.-Zaragoza. 
T E R C E R O . - C o n 1 500.000.-16.184.-Barcelona. 
C U A R T O . - C o n 500 000. -13.443. -Madr id . 
QUINTO. - Con 250.000. -11.949. - Sevilla 
S E X T O . - C o n 125.000.-10.469.-Vigo 
S E P T I M O . - C o n 75.000.-666.-Barcelona 
O C T A V O S . - C o n 50.000.-428 -Barcelona.-26.109.-Salamanca. 





pados Máxima de ayer 
MfnJma 
Presión atmosférica 
Dirección del viento . . . 
Recorrido del viento durante las ultimas vein-
«cuatro horas 
D a t o ^ a ^ i t a d o i S d O b s e r v a t o r i o d e í Instituto de esta ciudad) 
PRECIOS D E S U S G f t S ^ 
Mes (capital)1. . . . ^ ^ C l Q ^ 
Trimestre (fuera) , . $0 nf 
Semestre (id.) . . . ' ' TSQ PTA« 
Año (id.). . ' ' ' U'so * 
N U M E R O SUELTO 
Un paso a t r á s > BOLSA ^ Desde Berlín 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Esperanza Iris, Pastora Imperio, 
el Gallo, Belmonte, Sánchez Me-
Jias. 
¡Qué recuerdos para los hombres j Fondos Públicos: 
de 1910 ios nombres de los que hace Interior 4 0/0 70'80 
veinte años hacían nuestras delicias! 1 Exterior 4% 87 40 
Y que parece tratan por lo menos Amortizable 5 ú/01920 
de hacérnoslas de nuevo. 
¿Esto a qué obedece? ¿Es que no 
hay artistas ni toreros que nos lla-
men la atención y tienen que volver 
los que por cálculo o por conve-
niencias se fueron? 
Los que vuelven al arte, compara-
dos con los que en la actualidad 
ejercen la profesión de cantantes o 
de lidiadores de toros, vuelven con 
el deseo de interesarnos, mas no de 
otra manera se comprende que 
abandonen la tranquilidad del ho-
gar. Sólo Amalia Molina brilla en el 
cielo del arte frivolo con luz un tan-
to opaca. E l Gallo, por tierras de 
América, seguía su destino de anda-
riego, genial, excéntrico e incom-
prensible, Belmonte vegetaba en 
sus olivares de Andalucía, pero sin 
dejar de entrenarse por aquello de 
hombre prevenido... Sánchez Me-
jías dedicaba sus actividades a es-
cribir para el teatro con buena for-
tuna, mas nunca dejó de echar su 
cuarto a espadas lidiando becerros 
cuando la ocasión era propicia. Es-
peranza Iris, figura destacada de la 
Opereta, retirada o durmiente, pa-
recía vivir del recuerdo, y Pastora 
Imperio, la gitana de los ojos de es-
meralda, hacía vida casera y tran-
quila en un piso coquetón de aris-
tocrático barrio madrileño. 
Nuevas estrellas en el arte de la 
opereta y la tauromaquia llamaban 
la atención de los públicos, pero 
estas figuras lo eran un año, dos. y 
luego la novedad volvía a llamar 
nuestro interés. E l vivir actual es tan 
rápido que no nos deja fijar la vista 
más que un momento en personas, 
cosas y hechos. 
Hoy reaparecen por escenarios y 
ruedos Esperanza Iris, Pastora Im 
perio, el Gallo, Belmonte y Sánchez 
Mejías. 
En la opereta nadie superó a la 
actriz y cantante americana. La re-
vista actual, con sus vedettes, mo-
lesta por ser anodina y procaz. El 
baile gitano fino sólo alguna vez nos 
lo hace gustar la Argentina, pero 
Pastora Imperio al retirarse se llevó 
algo muy personal, muy suyo, muy 
de su clase y de su raza. 
. 96*40 
Id. 50/01917. . . 92'90 
Id. 5 0/o 1927 con im-
puestos OO'OO 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 101'00 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 148'00 
Banco España 560'00 
Nortes OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante. OOO'OO 
Azucareras ordinarias, . . 42'00 
Explosivos. . . . . . . 689'00 
Tabacos OOO'OO 
Telefónicas preferentes 7 0/0 107'70 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 48'40 
libras. . 37,40 
C é m o m e n s a ñ m 
y Míllerand 
Dollars 7'33 
Hablamos de la sabiduría de 
Marcial, del dominio de Ortega, del 
estilismo de Manolo Bienvenida, de 
I las excentricidades de Victoriano de 
La Serna, pero Belmonte fué el que 
resucitó el verdadero arte de ^orear, 
mistificado primero por el Guerra y 
más tarde por Ricardo Torres (Bom-
bita). Sánchez Mejías, prototipo del 
amor propio, no ha sido superado 
por ninguno de los toreros actuales, 
acaso Villalta; y Rafael el Gallo si-
gue su trayectoria de siempre, hace 
hoy con sus 53 años sobre su relu-
ciente calva lo que hacía con 25 y 
calva incipient(. 
Vuelven porque están seguros de 
no encontrar competidores, porque 
aún el arte de estos lidiadores no 
ha podido ser superado, y al volver 
Pastora se ha presentado sin nada 
nuevo, porque lo que se llevó era 
un valor positivo que por eso triun-
fa. Rafael triunfa ruidosamente en 
Sevilla y Barcelona y fracasa tam-
bién ruidosamente en Madrid. Vuel-
ve con lo que se llevó; y con estos 
dos artistas volverán seguramente 
los que anuncian su retorno, por-
que ellos llevaban en el cerebro algo 
que no es oropel y en su corazón la 
base fundamental del arte, el amor 




J O S E M » MOIRIEIRAV 
Participan a su distinguida 
clientela haber adquirido 
LA SOLDADURA ELECTRICA 
y la más moderna 
Rectificadora de cilindros 
"VAN NORMAN 
Reparaciones de automóviles, camiones 
y maquinaria en general. 
Se garantizan los trabajos 
Avda. de la República, 25.-Teléfono 110. -TERUEL. 
Con motivo de la última nota del 
Gobierno inglés, se ha puesto nue-
vamente de actualidad la cuestión 
del desarme. Este nació del infinito 
dolor de la guerra y del deseo de 
precaver en el porvenir a los pue-
blos de semejante tribulación. 
En teoría nadie negará que la vio-
lencia solo provoca la violencia, que 
la injusticia solo engendra el odio 
y que un derecho restringido jamás 
podrá crear confianza. Uno de los 
autores espirituales del Tratado de 
Versalles y de los Estatutos de la 
Sociedad de las Naciones es M . Mí-
llerand, ex presidente de la Repú-
blica francesa, quien recientemente 
volvió a llamar la atención con una 
serie de artículos publicados en la 
Prensa mundial, y en los que se re-
vela el mismo ánimo de desconfian-
za y de odio que reinaba al final de 
la guerra, 
M . Millerand se remite al Tratado 
de Versalles como fundamento in-
conmovible de' la política actual, 
sin hacer caso de que ha llegado a 
ser general la comprensión de que 
ese Tratado es el foco de toda la 
desconfianza y malestar que padece 
el mundo. 
No cabe duda ninguna de que las 
naciones vencidas han desarmado 
completa y radicalmente. Alemania 
redujo su ejército al mínimun, re-
duciendo asimismo su marina de 
guerra. Alemania no tiene armas 
aéreas ni antiaéreas. No tiene tan-
ques ni armas de gases tóxicos; ni 
artillería pesada, ni submarinos, ni 
dreadnoughts, ni destroyers moder-
nos. La industria de guerra [tuvo 
que destruir sus máquinas y herra-
mientas especiales y fué obligado a 
destrozar sus planos de construc-
trucción o a entregarlos a los ad-
versarios. 
Muy instructivas son las siguien-
tes cifras: 
Mientras que el 1913, de doce ale-
manes uno era soldado, en 1933 no 
hay sino uno entre 630, 
En Francia, sin embargo, entre 
8,4 franceses había en 1913 un sol-
dado, y en 1933 hay uno entre 8'6 
franceses. 
En 1913, el presupuesto militar 
alemán ascendía a 1.233 millones de 
marcos, mientras que en 1933 fué 
solamente de 700 millones. 
Los gastos del ejército de Francia 
fueron en 1913 de 1.326 millones de 
' marcos, llegando en 1933 a la gigan-
tesca suma de 2.200 millones. 
La pregunta por la causa de que 
Francia no solo no ha reducido sus 
armamentos, sino que los ha au-
mentado más aún, la contesta M . 
Millerand echando la culpa de ello 
a Alemania. Pues bien, nuestros 
lectores podrán ver si esta afirma-
ción se funda en derecho, es decir, 
en hechos, o si no son más que hi-
pótesis equivocadas. 
M , Millerand lamenta que Ingla-
terra, Francia e Italia hayan recono-
cido formalmente en Diciembre de 
1932 la igualdad de derechos de Ale-
mania, y su derecho teórico a la se-
guridad nacional. Alemania no exi-
ge su rearme, sino que, antes bien, 
está dispuesta a someterse a cual-
quier limitación de armamentos. 
No dudamos que M , Millerand se 
acordará de la voz de guerra de los 
aliados: jEl derecho autodetermi-
nante para los pueblos! No duda-
mos tampoco de que también recor-
dará que el pueblo alemán dejó las 
armas porque también reconocía y 
defendía este mismo principio. 
M . Millerand desea que se le tome 
en serio. ¿No será esto un motivo 
para que también él tome en serio 
la franca disposición de Hitler hacía 
el desarme, a la igualdad de dere-
chos y a la paz, manifestada repeti-
das veces ante todo el mundo? 
M . Millerand insiste: hoy como 
antes, o mejor dicho, hoy, con ma-
yor razón que antes, tiene que pre-
ceder el desarme moral del pueblo 
alemán al desarme de las naciones. 
Hitler dice: Alemania ha desarma-
do: Alemania ha demostrado su vo 
luntad hacia la seguridad interna-
cional y la paz; Alemania desarma-
rá hasta la última ametralladora si 
las demás naciones hacen lo mismo. 
Millerand quiere destruir. Hitler, 
en cambio, anhela la restauración 
sobre el sólido fundamento de un 
derecho igual para todas las nacio-
nes. 
A. Braún 
Berlín, Mayo 1934. 
A N U N C I E USTED E N ACCION 
Un ruego 
Varios vecinos de la Andaquilla 
nos ruegan llamemos la atención de 
quien corresponda sobre el escán-
dalo siguiente: 
Los presos, desde las rèjas de su 
prisión, insultan a cuantas personas 
transitan por aquel lugar. 
Lo mismo les importa hacerlo a 
mujeres que a los mismos agentes 
de la autoridad. 
Además emplean frases soeces y 
allí hay niños. 
Esperamos no se repitan estas es-
cenas.' 
Se vende la casa núm. 69 del Puente de la 
¡ Reina. — Informes: 
TERESA P A R R I L L A S . 
Excursionistas 
En dirección a la vecina ciudad de 
Albarracín han salido hoy varios 
autobuses ocupados por los alum-
nos del Instituto Antillón de esta 
capital. Van acompañados de va-
rios y distinguidos profesores y 
se proponen visitar esta vieja ciu-
dad y los bellos parajes que ofrecen 
sus alrededores. 
No dudamos que, dado el carác-
ter de estudiantes (siempre predis-
puestos a divertirse y a «armar ca-
morra»), procurarán pasar el día lo 
más grato posible sin quitarle el ca-
rácter cultural a la excursión. Esto 
es lo que nosotros les deseamos. 
IHIIIIPOTIECAXS ^ I P I R E S T A X M O S 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 10o a n u a l - I N F O R M E S GRATIS 
ntro Financiero - Viladoraat 108 1.1.—Teléfono 30991. - Barcelona 
I 
Prepafaclon iipnii Ihcliillef 
Repaso de asignaturas 
Clases especiales de 
Caligrafía. Contabilidad, 
Taquigrafía. Cálculo, etc. 
Repaso para adultos 
por 
Profesor y Profesora 
Informes 
E N E S T A A D M I -
NISTRACION 
DESDE MADRID 
Lo Ferio del Libro 
Banderas y gallardetes, música y 
colores, animación y vida: he ahí 
en pocas palabras el aspecto de la 
feria del libro del aristocrático pa-
seo de Recoletos. Esto por lo que 
hace a la parte más externa de la 
feria que puede apreciarse aun a 
larga distancia, antes de llegar a los 
cuarenta stands, correspondientes 
a otros tantos editores y libreros 
que pretenden hacer de Mayo su 
mes de Agosto. No sé si lo conse-
guirán; porque tan reducida la bo-
nificación que se ofrece al compra 
dor, que apenas sí puede ejercer ali ' 
cíente alguno en el lector. 
El que estos días compra libros 
no va ciertamente guiado o seduci-
do por el señuelo del 10 por 100 de 
descuento, va a satisfacer una nece-
sidad—la curiosidad es una necesi-
dad como otra cualquiera —que aca-
so despierta más emotivamente la 
novedad y la luz en que se bañan 
los libros hasta entonces encerra-
dos en sótanos y almacenes. 
Libros: y cuántos libros! Para to-
dos los gustos y para todas las eda-
des; desde la voluminosa enciclope-
dia hasta el más diminuto manuali-
lio infantil; de todos los colores: 
desde el blanco y rosa de hadas y 
enanos, hasta el verde y rojo de las 
pasiones más desenfrenadas, ali-
mento-veneno-de muchos espíri-
tus juveniles. 
Cuadernos de la más refinada 
pornografía estos, obscenos en sus 
mismos nombres aquellos, y unos 
y otros con portadas coloristas y di-
bujos incitantes. 
Ciencias y artes,- oficios y profe-
siones, la escuela, la Universidad y 
el taller han ido buscando su rin-
concíto en las pintadas anaquele-
rías," 
La política: cómo medran auto-
res y editores a su engañosa som-
bra! En un mismo estante se dan la 
mano el fascismo y el marxismo, la 
revolución y la disciplina, la insu 
rreción y el imperio de la fuerza: al 
lado del panegírico de la modera-
ción y el orden, la exaltación de la 
desobediencia y la rebeldía, 
Y entre esta batalla de ideas polí-
ticas reñidas, entre las encontradas 
opiniones de las ciencias y sus se-
cuaces—índice todo ello de la volu-
bilidad y por eso precisamente del 
error humano-, la inmutabilidad 
de un libro, siempre antiguo y siem-
prejiuevo, a través de todos los si-
zaron a acudir grup03 emp, 
la plaza de la R e p ^ m ^ a 
testar del aumento del * Para P̂ o-
Utilidades, pidiendo Testo de 
del Ayuntamiento. destitución 
Iban varios cientos de m • 
A las tres de la tarde h ^ 6 8 -
reunirse y recorrido mu"? VUelto a 
de la población; cerró Ca^ 
casinos, tiendas y unido t o ? ^ ^ 
mo protesta del aumento Co' 
En el Casino Artístico h* 
t -do al alcalde. 
una puerta trasera y fué ^ 
to nuevamente en la calle de B > 
cuando iba en un auto acnl Sco 
de dos municipales; ^ 
cender e i r á su casa, con ^ 
que se marchara, ninsultosy 
Desde luego la manifestación U 
pacíhca. pues los manifestan e8 ^ 
tuvieron con el jefe de la O,, J 
civil diciéndole que no a S : 
orden, que tan soloeraprotestapo 
el impuesto de Utilidades grabad 
en un 33 por 100 sobre el del 1 
anterior, porque no teniendo para 
comer mal van a poder pagar. 
En la manifestación iban de 400 a 
500 mujeres y la opinión se puso de 
parte del movimiento. 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
glos, que con el dedo en alto y con 
muda elocuencia habla al visitante; 
«Abre, lee, estudia los libros todos 
y las doctrinas todas de los hom-
bres, y cuando de todas ellas no ha-
yas sacado más que la confusión y 
la duda para tu conciencia, ven, te 
ma, sacia tu sed en este libro, pe' 
queño en apariencia, grande en rea-
lidad, uno en multiplicidad, muchos 




El mas eficaz contra el 
e s t r e ñ i m i a r U o y lo bilis. 
P í d a s e en farmacias 
Una señal de alarma 
•es ver a un hijo írisíe, pálido y w 
ganas de comer. El peligro que le ace-
cha es la palidez, la anemia V el 
raquitismo. Para cerrar la enfradaen 
el organismo a esas temibles eniernw-
dades, la Academia de Medicina íiei* 
aprobado, por su indudable eficaz 
el potente generador de fuerzas 
Jarabe de 
tllPOFOSFITOS SALIIf 
% Estimula el apetito, aumenta la ^ 
dad y favorece el crecimiento. La 
formación se opera en Pocas5ed env 
y es un reconstituyente que pue ^ 
picarse en todas las épocas 
N o se vende a ^ftncL 
Macario Crespo Cebrian 
GESTOR ADMINISTRATIVO C O L E G I A D O ^ ^ 
Representación de Ayuntamientos y Empresas 
part iculares.-Obtención de toda clase de certi' 
í ícaciones.-Tramitación de Fianzas y àemà 
asuntos en general de las dependencias del te-
tado, Provincia y Municipio.-Liquidación y Pa' 
go del Impuesto de Derechos Reales de heren-
cias, contratos y documentos privados. 
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